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Eduardo Vera Sobino Desarrollo de comunicaciones multimediales sobre redes 
inalambricas 
Pedro Eilert Hepp Kuschel Desarrollo de un portal de telecentros para redes 
comunitarias 
 
Gonzalo Cortázar Sanz 
Desarrollo de fiskamerica.com munity: diseño, 
construcción y generación de contenidos de un sitio web 
para la gestión del riesgo de empresas nacionales e 
internacionales 
Sonia Paulina Zavando 
Benítez 
Uso convergente de contenidos cudiovisuales e internet 
en el aula Escolar 
 
Miguel Nussbaum Voehl 
Mecanismos de comunicación y mediación computacional 
para establecer vínculos entre extraños que se encuentran 
en un entorno restringido 
Jaime Navon, Cohen Ingeniería de aplicaciones web 
Gonzalo Navarro Badino Búsqueda rápida, flexible y económica en texto 
Ricardo Alberto Baeza Yates Buscadores de minería de datos en la web 
INVESTIGADOR (ES) TITULO 
DISTRIBUCION TEMATICA DE 29 PROYECTOS DE TESIS PARA EL GRADO DE MAGISTER EN 
GESTION DE INFORMACION UNIVERSIDAD DE GRANADA  UTEM 
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Tecnología de la Información
Archivos
Bibliometría
Bibliotecas Públicas
Aspectos Jurídicos de la Información
PROYECTO DE TESIS DE LOS ALUMNOS DEL MAGISTER EN GESTION DE INFORMACION.  
UNIVERSIDAD DE GRANADA - UTEM
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Alejandra Coll Escanilla Diseño de un sistema de información para 
contribuir a la movilidad especial del discapacitado 
Gonzalo Céspedes Castillo Un estudio de los métodos y modelos de sistemas 
de gestión documental empleados en empresas 
María Teresa Cabrera Archivos administrativos en los Ministerios del 
Gobierno de Chile 
Marie Louise Boré Biblioteca Pública 
María Teresa Badilla Sanz Aplicación del lenguaje de marcación XML a las 
tesis y documentos docentes de la Universidad de 
los Andes, en formato electrónico: implementación 
recuperación de la información y evaluación de 
Ximena Araneda Muñoz Organización y automatización de archivos 
históricos y de gestión en instituciones 
gubernamentales.  Caso:  Servicio Nacional de 
Laura Amurrio Silva Uso de los formatos electrónicos en los archivos.  
Evolución de los formatos electrónicos: de 
Nelson Adriazola Rojas Manejo de datos personales en bases de datos de 
instituciones públicas y privadas 
ALUMNOS TITULO 
DISTRIBUCION TEMATICA DE LOS TRABAJOS DE TITULACION REALIZADOS POR LOS 
ALUMNO DE LAS ESCUELAS DE  
BIBLIOTECOLOGIA DE LA UTEM Y LA UPLACED 1990 - 2001
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UNIVERSIDAD 
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5 
3 
4 
3 
7 
8 
11 
10 
17 
4 
Total  
56 Total 
1 Actividad Editorial y Hábitos de Lectura 
1 Desarrollo de Colecciones 
4 Unidades de Información Bibliotecas 
Especializadas y Universitarias 
4 Unidades de Información Bibliotecas 
7 Unidades de Información Bibliotecas 
4 Servicios y Recursos de Información 
4 Análisis y Control Bibliográfico 
7 Tecnología de la Información 
11 Administración y Gestión Bibliotecaria 
4 Desarrollo de la Profesión 
9 Generalidades 
 Cat. Temática 
U. Playa  
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Hortensia Lagunas Flores Aplicación del lenguaje de marcación XML a las 
tesis y documentos docentes de la Universidad de 
los Andes, en formato electrónico: análisis, 
Graciela Keyer Z. Intranet: red de tecnología de información para el 
sistema de bibliotecas Pontificia Universidad 
Iliana Jaque Herrera Derecho de autor en el entorno digital: elementos 
básicos a incluir en la reforma de la legislación 
Irene Hernández Morales Diseño de un sistema en línea de manejo de 
bibliografías mínimas para los alumnos de pre-
grado de la Pontificia Universidad Católica de Chile 
Carolina González La inteligencia artificial en la evaluación de 
colecciones.  Una metodología para su aplicación 
Erika Fuentealba Pérez La valoración de documentos de gestión en las 
organizaciones: propuesta metodológica. 
Mariela Ferrada Cubillos Creatividad aplicada como estratégia para el 
diseño de información hipermedia para la 
comunicación y socialización del conocimiento, un 
María Teresa Cortés Estudio Bibliométrico 
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Paola Roncatti Galdames Diseño de un plan y programa para la enseñanza de 
los problemas jurídicos relacionados con los 
profesionales de la información en las Escuelas de 
Angélica Rojas Muñoz Sistema de gestión de información, Universidad 
virtual UTEM.  Sistema de administración 
Carlos Rodríguez 
Schiappacase 
Aplicación de RDF esquema en la descripción de 
sitios web chilenos 
Leonardo Reyes Romero Evaluación de la actividad científica de la Universidad 
de Chile 1995 – 2001, especialmente en áreas de 
Patricia Ortiz Castro Diseño e implementación de un sistema de 
bibliotecas universitario 
Erika Muñoz Urra Proyecto base para una pólitica de acceso a la 
información pública generada por instituciones de 
María Luisa Menares 
Espinoza 
Análisis de la producción científica chilena en 
biotecnología (1993 a 2001) 
Antonio Lenz Informática Educativa a través de lenguaje XML 
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Ivonne Yévenes Sandoval Elaboración de un modelo de evaluación de las 
colecciones de revistas del área médica del 
período 1996 – 2001 aplicando indicadores 
bibliométricos a dos bibliotecas universitarias 
chilenas 
Paola Vergara Norambuena Ludoteca: hacia una nueva concepción del rol de 
la ludoteca virtual en la formación de los usuarios 
escolares y su reinserción en la sociedad de la 
Guillermo Toro Araneda Creación de una biblioteca digital para el Metro de 
Santiago utilizando XML 
Adela Soto Durán Estudio comparativo de la percepción del alumno 
de pregrado de primer y quinto año de la carreta 
de derecho del sitio web de una biblioteca 
Amelia Silva Peralta Estructura jurídica de apoyo a los servicios 
automatizados del Sistema de Bibliotecas de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile 
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PUBLICACIONES INDIZADAS BAJO EL DESCRIPTOR “CHILE” EN EL LIBRARY & 
INFORMATION SCIENCE ABSTRACTS, SEGÚN TEMÁTICA 1990 - 2002
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1 Bibliotecas Públicas 
1 Hist. Bibliografía 
1 Control Bibliográfico 
1 Preservación y Restauración 
1 Biblioteca Congreso 
2 Desarrollo y Recursos Humanos 
3 Adquisición Cooperativa 
3 Generalidades 
4 Biblioteca Nacional 
4 Tecnologías de la Información 
7 Estudios bibliométricos 
N° Temática 
PUBLICACIONES INDIZADAS BAJO EL DESCRIPTOR “CHILE” EN EL LIBRARY & 
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1 Fuentes y Recursos de Información en 
Ciencia y Tecnología 
38 TOTAL 
1 Catálogo en Línea 
1 Literatura Bibliotecológica 
1 Bibliotecas Infantiles y Populares 
1 Estudio de Usuarios 
1 Catalogación Cooperativa 
1 Desarrollo de Colecciones Precio de 
Revistas 
1 Centro de Información en Enfermería 
1 Fuentes y Recursos de Información 
Comercial 
1 Actividad Editorial 
N° 
Publicaciones 
Temática 
DISTRIBUCIÓN DE LOS PROYECTOS ADJUDICADOS A LAS UNIVERSIDADES EN EL ÁREA 
DE LA BIBLIOTECOLOGÍA FONDO COMPETITIVO MECESUP 1999 - 2001
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$ 
220.000.000 
Creación de Servicios y 
Construcción de Biblioteca: 
Universidad de los 
Lagos 
$ 
679.000.000 
Una red de Servicios Bibliográficos 
Integrada a la Formación 
Universidad de 
Concepción 
 
$ 
308.000.000 
Implementación e Integración de 
la Infraestructura de las 
Bibliotecas de la Universidad 
Universidad Católica 
del Norte 
$ Biblioteca del Nuevo Milenio en la Universidad de Bio Bío 
 
$ 
443.000.000 
Modernización de Servicios 
Integrales de Información: 
Biblioteca Universitaria, Creación 
del Archivo Regional y Fomación 
Universidad Arturo 
Prat 
$ Modernización del Sistema de Universidad Austral 
$ 
446.000.000 
Ampliación y Remodelación de la 
Biblioteca Central de la 
Universidad de 
Atacama 
TOTAL NOMBRE PROYECTO UNIVERSIDAD 
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$ 
538.000.000 
Creación de una Moderna 
Infraestructura Bibliotecaria que 
Contribuya al Desarrollo de las 
Areas Biomédicas, el Derecho y 
las Comunicaciones en un 
P. Universidad 
Católica 
 
$ 
349.000.000 
Modernización de las Bibliotecas 
de la Universidad Técnica 
Federico Santa María: Creación 
de una Imagen de Marca y una 
Plataforma 
Universidad Técnica 
F. Santa María 
$ 
172.000.000 
Creación del Servicio Integrado 
de Bibliotecas 
Universidad de 
Valparaíso 
 
$ 
230.000.000 
Mejoramiento y Modernización de 
los Servicios al Pregrado en el 
Sistema de Bibliotecas de la 
UTEM 
Universidad 
Tecnológica 
Metropolitana 
 
$ 
438.000.000 
Implementación de Sistemas de 
Bibliotecas: Ampliación de 
Tecnologías de información para 
la Optimización de los Recursos y 
Servicios de Apoyo a la Docencia 
Universidad de 
Santiago 
TOTAL NOMBRE PROYECTO UNIVERSIDAD 
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$ 
277.000.000 
Reorganización de Servicios, 
Reestructuración y Ampliación de 
la Biblioteca de la Universidad 
Católica de la Santísima 
Concepción 
Universidad Católica 
de la Santísima 
Concepción 
 
$ 
492.000.000 
Mejoramiento Integral de las 
Condiciones para la Enseñanza y 
el Aprendizaje en los Programas 
de Pregrado de la Facultad de 
Humanidades 
Universidad de la 
Serena 
$ 
324.000.000 
Sistema de Bibliotecas para el 
Usuario del Siglo XXI 
Universidad Católica 
de Temuco 
 
 
$ 
782.629.000 
Creación de una moderna 
infraestructura bibliotecaria que 
contribuya a la formación general 
e integral de los alumnos y al 
desarrollo multidisciplinario en las 
áreas de las ciencias, la 
tecnología y las humanidades 
P. Universidad 
Católica 
$ 
60.000.000 
Una nueva biblioteca virtual para 
la PUC 
P. Universidad 
Católica 
TOTAL NOMBRE PROYECTO UNIVERSIDAD 
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$ 
795.528.00
0 
Transformación de la Biblioteca 
en una espacio de eduación e 
interacción social como parte del 
proceso aprendizaje – 
Universidad de 
Tarapacá 
$ 
609.578.00
La Biblioteca ágora: Estructura 
necesaria para una docencia 
Universidad Católica 
de Valparaíso 
TOTAL NOMBRE PROYECTO UNIVERSIDAD 
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• El estado Chileno destina a la investigación el 0.63% del Producto 
Geográfico Bruto (PGB) 
• Existen diferentes fondos consursables para el desarrollo de la 
investigación científica y tecnológica en el país: 
– FONDECYT 
– FONDEF 
– FONTEC 
– Núcleos científicos milenios 
• El presupuesto anual de FONDECYT es de 20.656 millones de 
pesos (US$ 27.000.000) 
• En el concurso regular de FONDECYT del 2002 se destinaron $ 
7.046.171 (US$ 9.407.438) 
• Seis universidades Chilenas de las 60 existentes en el país se 
adjudicarón el 78% de los proyectos FONDECYT – 2002, lo que 
equivale a un 79% del presupuesto 
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           4                             6,65% 61 2001 FONDEF 
           4                             1,23% 325 2002 FONDECYT 
De interés Bibliotecológico N° Año Fondo Concursable 
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CENTRO DE INVESTIGACION DE LAWEB
INICIATIVA CIENTIFICA MILENIO
MIDEPLAN


FORMAS DE MEDIR LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA SEGÚN ÁREA DEL CONOCIMIENTO * 
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-Crítica científica de la publicación 
-Reseñas 
-Inclusión en índices especializados 
-Reconocimiento de las obras y publicaciones 
a través de premios científicos 
-Impacto científico de la publicación, por 
ejemplo creación de cursos doctorales , 
generación de tesis doctorales,líneas de 
investigación, centros de discución, 
congresos, etc. 
Ciencias Jurídicas y Políticas 
- Calidad Científica (currículo) de los 
investigadores. 
Economía 
Formas de medición Area del Conocimiento 
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-Estimulando las publicaciones en revistas 
internacionales establecidas (ISI) sin hacer aún 
mayor discriminación entre ellas e incluso 
aceptando “equivalentes” excepcionalmente (otras 
revistas seleccionadas, libros relevantes) 
-Citas o reproducciones de métodos y enfoques en 
libros relevantes tanto en la investigación como en 
el análisis de problemas en la profesión (e.g. 
Normas) o para adoptar medidas de política. 
-La producción cientifica se evalúa en términos de 
divulgación de resultados en revistas de corriente 
principal que satisfacen la categoria ISI.  El ítem 
tiene una importancia fundamental para lograr una 
evaluación razonable de currículum, como también 
para cerrar la investigación 
- Desde un punto de vista de tecnología, la 
publicación es un subproducto de la investigación. 
Ingeniería 
Formas de medición Area del Conocimiento 
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-El criterio número de publicaciones y su impacto 
relativo por área 
-La exigencia actual del 1 publicación aceptada 
al final del proyecto es muy baja, a no ser que 
esta publicación fuera de sobresaliente impacto, 
lo que me parece sería una excepción en el 
medio nacional 
-Nos parece adecuado exigir un artículo por año 
de proyecto como mínimo para la aceptación de 
un informe final 
Química 
-La publicación científica es y será el instrumento 
objetivo más confiable y universal para evaluar el 
resultado del proyecto. 
Medicina 
Formas de medición Area del Conocimiento 
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-Con respecto a los criterios para evaluar la calidad 
de la producción científica , debe dejarse constancia 
que en este campo, como en otros de las Ciencias 
Sociales, los estándares internacionales definen 
formas de comunicación de los resultados que 
difieren de los establecidos para las Ciencias 
Naturales y Exactas; la jerarquía de publicaciones va 
en orden descendente desde el libro o monografía 
de propia autoría, libro editado, capítulo de libro, 
artículo de revista, un orden que es inverso al 
existente en las ciencias tradicionales.  En esas 
condiciones, la medición del impacto según 
indicadores tales como publicación en revistas ISI no 
refleja el reconocimiento de la calidad de la 
producción en este campo. 
Sociología 
Formas de medición Area del Conocimiento 
TENDENCIA TEMÁTICA DE LOS TRABAJOS DE TITULACIÓN DE LAS ESCUELAS DE 
BIBLIOTECOLOGÍA EN CHILE
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